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Danske og norske Studerende i Padua.
Af Henny Glarbo.
Det er bekendt, at Universitetet i Padua havde en særlig stærk
Tiltrækning for de unge danske, der navnlig i 16. og 17. Aarhundrede
drog ud paa Studierejser, og Dr. Carøe har i Persh. T. 6. IV 201
skrevet en Artikel om Universitetslivet i denne By med særligt
Henblik paa de danske Studenter, der besøgte det i det 16. Aarh.
Da Universitetsmatriklen ikke er udgivet, benyttede Dr. Carøe det
Uddrag, som Henrik Fuiren, der studerede i Padua 1641—42, har
foretaget af sine immatrikulerede Landsmænd, og som er trykt i
Suhms »Samlinger til den danske Historie II 3. Hft. p. 6. Desuden
benyttede han den Publication af den germanske Nations Akter,
der for Artisti's Vedkommende blev paabegyndt af Professor Favaro
1911—12; den giver mange udmærkede Oplysninger, men omfatter
endnu kun Tiden 1553—1615.
I Foraaret 1927 havde jeg Lejlighed til i Universitetsbiblio-
theket i Padua at gennemgaa alle de bevarede gamle Matrikler
fra Padua Universitetet. De omfatter for Legisti's Vedkommende
Tiden 1546—1801, for Artisti's 1553—1721, og der gives her et Ud¬
drag af dem, omfattende de indskrevne danske, norske, slesvigske
og holstenske Studenter, Legisti for hele Perioden, Artisti fra 1615,
hvor Carøe standser, dog med Tilføjelse af Slesvigere og Holstenere
fra den foregaaende Tid; disse nævner Carøe nemlig kun undtagelses¬
vis, da Fuiren ikke har medtaget dem.
Studenterne har som Regel selv indskrevet deres Navne i Ma¬
triklen, men senere ankomne Landsmænd har ofte tilføjet Oplys¬
ninger om deres videre Livsskæbne, bl. a. synes Henrik Fuiren plan¬
mæssigt at have gennemgaaet Matriklen og tilføjet, hvad han vidste.
Desuden har enten de selv eller andre tilføjet de Embedsstillinger,
de har indtaget inden for Nationen. Alle disse Tilføjelser er her
medtagne. De danske Studenter synes at have indtaget en ret anset
Stilling ved Universitetet, og dette stadfæstes ved at gennemgaa
den Samling af Vaabenskjolde, der er ophængt i dets Søjlegange,
hvor jeg har fundet 26 med danske Studenters Navne. De ophængtes
som et Æresminde for dem, der paa en eller anden Maade havde
kastet Glans over Universitetet. I den følgende Oversigt er der
ved Navnene paa dem, der har nydt denne Udmærkelse, tilføjet
»Vaabenskjold«*).
Ikke faa danske døde under deres Studieophold i Padua, og de
begravedes i den germanske Nations Begravelsespladser: Legisti i
Mantegnas Kapel i Eremitanikirken, Artisti i St. Sophiakirken. Ingen
af Stederne er der bevaret Ligstene over dem. I Eremitanikirken
er de enkelte Sten erstattet af et ret moderne Gravminde for den
germanske Nation som Helhed. Den eneste danske Gravsten, jeg
*) Af de hos Carøe omtalte og derfor ikke her medtagne Artisti har
Antonius Battus og Matthias Jacobæus faaet Vaabenskjolde ophængt i Universi¬
tetet, sidstnævnte endogsaa to.
har kunnet opspore, findes i Klostergangen ved St. Antoniokirken.
I "Væggen er her indmuret den Plade, som Hans Benzon fra
Husum satte over sin Kammerat Johan Thadæus, og som
bærer følgende Indskrift: Joanni Thadaeo Husensi Cimb. Hebr.
Græce Lat. doctissimo philosopho mathematico eximio medicæ årtis
candidato concivi opt. Joannes Benzius Husensis Cimber; vixit
ann. XXX men. YII d. X h. X obiit MDLIX XI oct. h. VI. (Hans
Benzon fra Husum i Jylland for Johan Thadæus fra Husum i Jylland,
en meget lærd Videnskabsmand i Hebraisk, Græsk og Latin, en
overordentlig Mathematiker, Candidat i Medicin, den bedste Kamme¬
rat; han levede 30 Aar, 7 Maaneder 10 Dag*» og 10 Timer, han døde
1559 d. 11. Oct. Kl. 6).
I det følgende er nedenfor anførte Forkortelser anvendt:
Zeitschrift fur Schleswig-Holstein1Lauenburgisehe Gesohichte — S-H. Zeit.
Danmarks Adels Aarbog — D. A. A
Biografisk Lexicon — Biog. L.
Benzons Stamtavler — Benzon.
Bobé: Slægten Ahlefeldts Historie — Bobé.
Curoe: Den danske Lægestand — Carøe.
Gjcssing: Jubellærere — Gjessing.
Hauch-Fausbøll: Danske patriciske Slægter — Patric. SI.
Tycho de Hofman: Historiske Efterretninger om Danske Adelsmænd —
Hofman.
— — : Fundationer af Peder Lasson — Lassons Fund.
Hiibner: Genealogische Tabellen — Htibner.
Moller: Cimbria literata — Moller.
Mollerup: Bille-Ættens Historie — Mollerup.
Wiberg: Dansk Præstehistorie — Wiberg.
Legisti.
Joannes a Lindenauu1), — consiliarius August-Fe¬
bruar 1570/71 (?).
Henricus Ramell2), Pomeranus, — obiit Regni
Daniæ Senator.
Nicolaus ab Aleueltt3), Holsatus.
Andreas Richius4), Dithmariensis.
Jacobus Huitfeld5), Danus, — Gud vere hans siel
naadig. Præfectus S. R. Daniæ arcis Nidrosiensis
in Nidrosia qui obiit Anno 1595.
1573 27. VHIbris (skal være Sept.). Gerhardus Rantzovius P. F.6),
Holsatus, — misere interfectus a gentili cal. Maij
Anno.
1) Hans Lindenov til Drenderup, d. 1610. (D. A. A.).
2) Henrik Ramel til Wusterwitz, f. c. 1550 d. 1610. (D. A. A.).
s) Claus v. Ahlefeldt til Emkendorf, d. 1611, el. til Freienwillen, d.
1611. (Bobé).
4) Andreas Richius, Søn af Bernhard R. i Hemmingsted (?). (Moller).
5) Jakob Huitfeldt til Lillø, f. 1547 d. 1583. (D. A A.).








1573. 27. Sept. Henrick a Bockwold7), Holsatus.
5. Nov. Joannes Rhud8), Danus, — Gnad ihm Gott.
— — Canutus Rhud9), Danus, — Gnad im Gott.
•—■ — Martinus Barnekau10), Danus.
■— — Joannes Barnekau11), Danus.
— — Isaac Mauritius12), Danus, —■ Gud vere thin siell
nådig. Scholæ Lundensis in Dania Rector, obiit
1581.
[15715] 12. Nov. Fridericus ab Alefelth13), Holsatus, — gnade dir
Gott.
22. Dec. Benedictus ab Aleuelde14) zuhr Lehmkuhl, Hol-
satius.
[1575] Hans Rantzow15) uan Tageschow.
— Goscke uan Bockwoltt16), Holsatij.
1576 28. Marts. Breide Rantzow1') tho Neuerstorp, Holsatus.
— —■ Pavl van Bockwoldt18), Holsatus, — Gnade dier
Gott.
1578 1. Maj. Jonathas Gutsleff1*), Stolpensis Pomeranus, —
Procurator 1579, Regis Daniæ Consiliarius & Prin¬
cipis Holsatiæ Cancellarius.
13. Maj. Absalon Rosenkrantz20), Danus.
1579 13. Marts. Christianus Fries21), Danus, — Nunc Sereniss.
Daniæ Regis Cancellarius.
29. Marts. Johann Adolphus Bockwoldt22), Holsatus.
31. Okt. Canutus Brahe23), Danus.
■—■ — Claudius Podebusch24), Danus.
1580 5. Maj. Johannes Stenonis26).
29. Sept. Detleuus a Tinen26), Holsatus.
1582 23. Nov. Fridericus Holstenius27), Cimber.
Henrik Buchwald til Sierhagen, var død 1616, Amtmand. (D. A. A.).
Hans Rud, f. 1553 paa Aalholm. (D. A. A).
Knud Rud til Vedby, f. 1554, d. 1615. (D. A. A.).
Morten Barnekow, f. 1553, d. 1577. (D. A. A.).
Johan Barnekow til Birkholm, f. 1555, d. 1603. (D. A. A.).
Isak Mouritsen, d. 1585, Rektor i Lund. (Biog. L.).
Frederik Ahlefeldt til Haseldorf, f. 1555, d. 1586. (Bobé).
Bendix Ahlefeldt til Lehmkulen, f. 1546, d. 1606, Amtmand. (Bobé).
Hans Rantzau til Tauschow, d. 1582. (Benzon).
Goske Buchwald til Neverstorf, d. 1598. (D. A A.).
Breide Rantzau, Søn af Marquard R. til Neverstorf, som dode
1570. (Benzon).
?
Jonathan Gutslof, f. 1540, d. 1611, Kansler. (Moller).
Aksel Rosenkrantz, Søn af Folmer R. til Stensballegaard, d. 1582.
(D. A. A.).
Christian Friis til Borreby, f. 1556, d. 1616. (D. A. A.).
Hans Adolph v. Buchwald til Giersbek. (Benzon).
Knud Brahe til Tostrup, f. 1555, d. 1615. (D. A. A.).
Claus Podebusk til Kjørup, f. 1562, d. 1616. (D. A. A.).
Hans Steensen til Steensgaard, f. 1559, d. 1594. (Benzon).
Detlev v. Thienen, Søn af Otto v. T. til Wahlsdorfi, d. 158.. (Benzon).
?
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1583 26. Maj. Melchior Rantzouius28), Holsatus, — Consiliarius
1584.
1584 11. Febr. Corfitz Grubbe29), Noruegius.
19. Juni. Schaccius Blome30), Holsatus.
11. Aug. Andreas Syringus Getha31) ex Dania.
[1585] 14. Febr. Godtsckalck Wensinn32).
27. Juni. Erich Bilde33).
1. Sept. Henningius ValckendorfT34), Danus.
1586 8. Maj. Antonius Rantzouius36), Holsatus.
12. Juli. Jacobus Biørno36) in Steinholt, ■—• Gnad dir Gott.
Obiit in castro suo Steenholt.
6. Nov. Steno Bilde37), Danus, — obiit.
—■ — Hilarius Quitzow38), Danus.
1587 5. Sept. Jacobus Rosenkrantz39).
6. — Magnus Wlfcldt40), — obiit Regni Daniæ Admi-
ralius & Senator.
6. Nov. Jacobus Svaningius41), Ripensis Danus.
15. Dec. Jacobus Wlffeldt42), — Magnus Regni Daniæ Can-
cellarius et Senator, obiit 1630.
— — Fredericus ab Aleueldt43), Holsatus, — Gnad ihm
Gott.
1588 5. Jan. Christianus Barnekaw44), Danus, — In patria ho-
neste occubuit 1611.
11. Maj. Siguardus Grubbius46), Danus, — Nunc incliti
R. D. Secretarius.
[1589] 21. Febr. Daniel Rantzouius48), — ob diuturnum Quartanæ
impetum Patavij mortern cum vita commutavit
ac in Holsatiam in avita sepulchra reductus est.
1589 25. Okt. Fridericus Rosenkrantz47), — obiit Pragæ in aula
Imp. Rudolphi II.
28) Melchior Rantzau, Søn af Otto R. til Rantzau, f. 1562, d. 1585.
(Benzon).
29) Corfitz Grubbe til Høgested, d. 1592. (D. A. A.).
30) Schack Blome til Griinenberg, d. før 1599. (Benzon).
81) j
32) Godske Wensin, Amtmand i Gottorp (?). (S. H. Zeit. XXXVII).
33) Erik Bille til Kjærsgaard, f. 1561, d. 1641. (Mollerup).
34) Henning Valkendorf til Glorup, d. 1626. (Biog. L.).
36) Anthon Rantzau til Ahrensburg, gift 1589. (Benzon).
3e) Jacob Bjørn til Stenalt, f. 1561, d. 1596. (D. A. A.).
37) Sten Bille til Billesholm, f. 1565, d. 1629. (Mollerup).
38) Eiler Quitzow til Sandager, f. 1565, d. 1640. (D. A. A).
3>) Jakob Rosenkrantz til Arreskov, f. 1567, d. 1616. (D. A. A.).
40) Mogens Ulfeldt til Selsø, f. 1569, d. 1616. (D. A. A.).
41) Jacob Svanning, f. 1558, død som Kannik i Lund. (Patric. SI.).
«) Jacob Ulfeldt til Kogsbølle, f. 1567, d. 1630. (D. A. A.).
43) Frederik Ahlefeldt til Halvsøgaard, f. 1551, d. 1605. (Bobé).
44) Christian Barnekow til Birkholm, f. 1556, d. 1612. (D. A. A.).
") Sivert Grubbe til Hofdal, f. 1566, d. 1636. (D. A. A.).
") Daniel Rantzau, Søn af Peter R. til Wammendorf, f. 1572, d. 1590.
(Benzon).























Joh. Paullinus Resenius48), — D. Primarius ss.
Theol. Profess. in Regia Acad. Haffn. & Siællandiæ
Superattendens, fl. A° 1625.
Albertus Schielius"), Danus, — Eq. auratus &
R. D. Senator
Hermannus Hoyer60), Holsatus, — Staller in Eider-
stede.
Corfitius Rudt51), — Præfectus equitum in Fionia
Daniæ inf.





Joannes Roede67), — 1597-98 Procurator, 1599-
1601 Syndicus.









Georgius Lunge67), Danus, — O. in patria gene-
ralis militiæ præfectus, Eq. aur. & Regni Senator,
Miles strenuus.
M. Joannes Severinus Zythagatus68), Danus.
Hans Poulsen Resen, f. 1561, d. 1638, Biskop i Kbhvn. (Biog. L.).
Albret Skeel til Hegnet, f. 1572, d. 1639. (D. A. A.).
Herman Hoyer, d. 1622, Staller i Eiderstedt. (S. H. Zeit. XV).
Corfitz Rud til Sandholt, f. 1573, d. 1630. (D. A A.).
Hans Lindenov den Rige til Gaunø, f. 1573, d. 1642. (D. A. A).
Otto Lindenov til Borreby, f. 1575, d. 1618. (D. A. A.).
Henrik Rantzau.
Iver Friis til Ørbæk, d. 1623. (D. A. A.).
Clemens Gadendorp, f. c. 1560, d. 1606, Amtmand i Aabenraa. (Bobé).
dansk?
Jens Brahe, Søn af Peder B. til Krogholm, d. 1594. (D. A. A.).
Mogens Krabbe til Vegholm, d. 1614 (?). (Benzon).
Peder Juel til Gjorslev, i. 1577, d. 1612. (D. A. A).
Otto Skeel til Hammelmose, f. 1576, d. 1634. (D. A. A.).
Jørgen Skeel til Hegnet, f. 1578, d. 1631. (D. A. A.).
Sivert Rantzau, Søn af Hans R. til Eschelsmark (?). (Benzon).
Eske Bille til Svanholm, d. 1608. (Mollerup).
Christen Hansen Riber, f. 1567, d. 1642, Biskop i Aalborg. (Biog. L.).
Christopher Lunge, Søn af Ove L. til Odden, levede 1601. (D. A. A.).
Jørgen Lunge til Odden, f. 1577, d. 1619. (D. A. A).
Mag. Jens Sørensen Ølgod, imm. i Orléans 5. Juli 1595.
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1598 7. Febr. Detlev Sestede69), Holsatus.
Cosmas Vachius70), Holsatus.
6. Dec. Marquardt Rantzouw71), Holsatus.
1599 7. Aug. Ottho Brahe Ax. f.72), Danus, — Anno 1611 in
obsidione Calmariensi pro patria periit miles
strenuus Nat. Consil. 1600 & 1601.
31. Okt. Nicolaus Cypræus73), ICtus Sleswickensis.
—• — Hieronymus Cypræus74), Slesvicensis.
1600 26. Febr. Cajus Sehested76).
27. Marts. Benedictus Powische76), Holsatus.
— — Theodorus Powische77), Holsatus.
6. April. Adolphus Boye78) vom Norstrand.
14./20. April. Marquart von Allefeldt7®), Holsatus.
1601 uden Dag. Carolus ab Aleueltt80), Holsatus, — Consiliarius
1601 og 1602.
23. Maj. Fridericus Höecken81), Holsatus.
— — Henricus Lange82), Danus.
13. Aug. Cosmas Vachius83), — Jurisconsultus ser. D. Maxi-
miliani Bauariæ Ducis etc. Consiliarius, Flens-
burgensis.
—■ — Benedictus Rantzovius84), Holsatus.
24. Sept. Christophorus Huitfeldius85), Danus.
— —■ Henricus Huitfeldius86), Danus.
— — Georgius Clauson Bannelius87), Danus.
13. Dec. Janus Julius88), Danus, — Prorex in Regno Nor-
wegiæ & R. D. Consiliarius, obiit 1634.
1603 25. Juni. Heinrich Rantzow89), Holsatus.
[1603] uden Datum. Petrus Moller80), — j[uris] u[triusque] d[octor].
Detlev Sested til Perdøl, f. 1578, d. 1637. (D. A. A.).
Cosmas Vake fra Flensborg, Dr. juris, bayersk Raad, se ogaaa
13. Aug. 1601. (Moller).
Markvard Rantzau til Eskilsmark, f. 1571, d. 1611. (Bobé).
Otto Akselsøn Brahe, f. 1579, d. 1611. (D. A. A.).
Nicolaus Cypræus, jurisconsultus, imm. i Basel April 1599.
Hieronymus Cypræus, levede 1642, lic., juris, kgl. svensk Raad
(Moller).
Cai Sested til Gross Nordsee, f. 1580, d. 1639. (D. A. A.).
Benedict Pogivisch til Oevelgönne, f. 158(1), d. 1613. (Benzon).
Didrich Pogwisch til Petersdorf, f. 158(2). (Benzon).
Adolph Boye fra Nordstrand, imm. i Orléans 1599.
Marquard v. Ahlefeldt til Haselau, f. 1571, d. 1608. (Bobé).
Carl v. Ahlefeldt til Koselau, f. 1576, d. c. 1630.
imm. i Siena 1601 23/6.
Henrik Lange til Deibjerglund, d. 1651. (D. A A.),
se 1598 uden Dag.
Benedict Rantzau, Søn af Benedict R. til Møgeltønder(?). (Benzon).
Christopher Huitfeldt til Lillø, f. 1579, d. 1604. (D. A. A.).
Henrik Huitfeldt til Berritsgaard, f. 1583, d. 1652. (D. A. A.),
t
Jens Juel til Kjeldgaard, f. 1580, d. 1634. (D. A. A.).
Henrik Rantzau til Pancker, f. 1584, d. 1648. (?) (Benzon),
dansk?
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| alias Philippus et Al-
[1603] uden Datum. Philippus de Buschauw91)!. bertus, Heredes Nort-
Albertus de Buschauw92) I wegiæ fratres, duces
'
Holsatiæ.
1603 3. Nov. Petrus Marsuin93), Danus.
•—• — Paulus Martinius Grum*4), Danus, — Obiit in pa-
tria, Scaniæ superintendens.
14. Nov. Arnoldus Stedingk95, Holsatus.
1604 6. Julij. Henricus Frijs96), Danus.
1605 8. Julij. Christianus Frijs97), Danus, —S. R. D. Chr. IV
Cancellarius, Senator Regni & Eq.aur. Nat. Con-
siliar 1605.
26. Aug. Theodorus Blumius98), Holsatus.
3. Sept. Tycho Langhe"), Danus.
[1606 el. 1607 ?] 29. Jan. Godofredus Lindenau100), Danus.
28. Dec. Ericus Rantzow101).
— — Tago Totth Andr.102), Danus.
1608 26. Febr. Thomas Kruze103), Danus.
— — Ericus Rantzow104).
22. Julij. Sthen Rosenspar105), Danus.
1609 2. Jan. Antonius Brahe106), Danus.
— — Ericus Clemens107), Danus.
1610 26. Maj. Caius Rantzouius108), — Consiliarius 1610.
16. Sept. Otho Blome109), Holsatus.
— — Diderich Blome110), Hosatus.
— — Friedrich Rantzow111), Holsatus.
22. Nov. Friedrich Bartram v. Alefeldt112), Holsatus.
— — Kay v. Alefeldt113), Holsatus.
Philip, Hertug af Gliicksburg, f. 1584, d. 1663. (Hubner).
Albert, Hertug af Sønderborg, f. 1585, d. 1613. (Hubner).
Peder Marsvin til Hollufgaard, f. 1578, d. 1614. (D. A. A.).
Poul Mortensen Aastrup (Grum), f. 1576, d. 1619, Biskop i Lund.
(Biog. L.).
?
Henrik Friis, f. 1576 paa Hesselager, d. 1612. (D. A A.).
Christian Friis til Kragerup, f. 1581, d. 1639. (D. A. A.).
Didrich Blome til Mönchen NeverstorfE, d. 1617. (Benzon).
Tyge Lange til Breining, d. 1614. (D. A. A).
Goske Lindenov, Søn af Johan L. til Ørtofte, studerede 1602 i
Franeker (D. A A.).
Erik Rantzau til Rantzau, f. 1585. (Benzon).
Tage Andersen Thott til Sierkjøbing, d. 1643. (D. A. A).
Thomas Kruse til Tulsted, d. 1613. (D. A. A.).
se 28. Dec. 1606.
Steen Rosensparre til Skarholt, f. 1588, d. 1612. (D. A. A.).
Tønne Brahe til Tostrup, f. 1591, d. 1611. (D. A. A).
1
Kaj Rantzau til Rantzausholm, f. 1591, d. 1623. (Benzon).
Otto Blome til Neudorf, f. 1589, d. 1645. (Benzon).
Didrich Blome til Obbendorf, f. 1587, d. 1663. (Benzon).
Frederik Rantzau til Krapperup, f. 1590, d. 1645. (Benzon).
Frederik Bartram v. Ahlefeldt, f. 1588, d. 1612. (Bobé).
Kaj v. Ahlefeldt til Melbeck, f. 1591, d. 1670, Amtmand. (Bobé).
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1611 18. Febr. Wulffgangus a Bockwoldt114), Holsatus.
6. Juni. Joannes Brockenhusius115), Danus.
20. Aug. Christianus Thomæ f.116), Danus.
1612 16. Marts. Petrus Bille, Oveni f.117), Danus.
27. Julij. Fridericus Frijs118), Danus.
— — Joannes Olai f. 119), Danus.
1613 5. Jan. Canutus120) 1
Hilarius121) J Gyldenstern, Danus.
Henricus122) )
uden Dat. Joannes Aquivallinus123) Ripa-Danus.
4. Sept. Otto Rantzow124).
[1613] 6. Nov. Detlev a Bockwoldt125).
— — Anthon von Bockwoldt126).
1614 20. Marts. Severinus Vellejus127) ) ...
Johannes Tausanus123) } Clmbn fr" germ"
1615 16. Marts. Keye Brocktorff129).
15. Juni. Gregorius Krabbe130).
8. Aug. Johannes Hoyer131), Holsatus, — Syndicus 1615.
1616 2. Jan. Claudius Plum132), Danus, — Syndicus 1616.
23. April. Casparus a Bockwoldt133) Holsatus.
9. Juni. Maltheus Juli134), Danus.
1617 15. Marts. Georgius Mounck135), Danus.
■—■ — Casparus Frisius136), Danus.
19. Juli. Justinus Høg13'), Danus.
Wolf Buchwald, Søn af Claus B. til Biilk, d. i Strassburg?). (Benzon).
Johan Brockenhuus til Lerbæk, f. 1588, d. 1648. (D. A. A.).
Christen Thomesen Sehested, f. 1590, d. 1657, Kongens Kansler.
(Biog. L.).
Peder Bille til Lindved, levede 1658. (Mollerup).
18) Frederik Friis til Hesselager, f. 1591, d. 1619. (D. A. A.).
19) Johannes Olesen, d. 1636, Præst i Ribe. (Moller).
20) Knud Gyldenstierne til Skovsbo, f. 1591, d. 1638. (D. A. A).
Eiler Gyldenstierne til Bidstrup, f. 1592, d. c. 1624. (D. A. A.).
Henrik Gyldenstierne til Vosborg, f. 1594, d. 1669. (D. A A).
Hans Wandal, f. 1579, d. 1641, Biskop i Viborg. (Biog. L.).
Otto Rantzau til Brodau, f. 1587, d. 1656. (Bobé).
Detlev v. Buchwald til Höisbiittel, d. 1629. (D. A. A).
Tønne v. Buchwald til Ehlerstorf, d. 1628. (D. A A.).
Søren Andersen Vedel, f. 1587, d. 1653, Præst i Ribe. (Wiberg).
Hans Andersen (Tausanus) Vedel, f. 1590, Broder til foreg. (Kirk.
S. III 4, p. 49).
Kaj Brockdorf til Kletkamp, f. 1595, d. 1619. (Benzon).
Gregers Krabbe til Tostelund, d. 1655. (Hofman).
31) Jonas Hoyer, f. 1587, d. 1640, Raadmand i Flensborg. (Moller).
32) Claus Plum, f. 1585, d. 1649, juridisk Professor. (Biog. L.).
Casper v. Buchwald til Jersbek, f. 1591 el. til Skovbølgaard ?
(D. A. A.).
Malle Juul til Gjessinggaard, f. 1594, d. 1648. (D. A. A.).
Jørgen Munk til Krogsgaard, d. c. 1655, imm. i Heidelberg 1611.
Jesper Friis til Ørbæklunde, f. 1593, d. 1643. (D. A. A.).
Just Høeg til Gjorslev, f. 1584, d. 1646. (D. A. A.).
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1618 27. Marts. Burckhardus Rhudt188), Danus.
— — Johannes Birchittus139), Danus.
[1619 Maj]. Daniel Rantzauw140), Holsatus.
1619 16. Maj. Benedictus Brocktorff141), Holsatus.
14. Juni. Daniel Wensin142).
— — Laurentius Wensin143).
16. Juli. Henricus Holch144), Danus, — comes t-
— — Olaus Christian Vibergius145), Danus, — Proku¬
rator 1619.
7/17. Aug. Henricus a Qualen148).
31. Oct. Falco Falconis Giøe147), Dom. de Schiersø Danus, —
Vice-Conciliarius Aug. 1620; Consiliarius Dec. 1620.
17. Dec. Casparus a Bockwoldt148),
[1620 Maj]. Junius(?) de Podewils148) auff Podewills.
— — Bernhardus Soltwig150), Slesvic.
1620 3. Juni. Corniflcius Rosenkrantzius151), Danus.
1621 5. Jan. Johannes Georgius a Pudewels152).
25. Jan. Ericus Rosenkrantzius163; 1
— — Henricus Rantzovius154) \ Dani.
— — Janus Bille155) J
Viceconsiliarius Maj 1621; Consil. Aug. 1621.
3. Marts. Moritz von Aschersleben156), Danus.
— — Nicolaus Trolle157), Danus.
5. — Offo Høg158), Danus.
— Palle Urne159), Danus.
10. — Laurentius Richardius160), Danus.
138) Borkvard Rud til Sæbyholm, f. 1592, d. 1647. (D. A. A.).
139) Hans Birch, Magister, oftere præceptor for unge Adelsmænd, imin.
i Leyden 1593, 1598 og 1611.
140) Daniel Rantzau til Trøjborg, f. 1600, d. 1658. (Bobé).
141) Benedikt Broekdorf, f. 1590. (Benzon).
143) Daniel Wensin, Flensborg, d. 1658. (S.-H. Zeit. XXXVII).
143) Lorents Wensin, d. 1629, Hofjunker.
144) Henrik Holck, f. 1599, d. 1633, kejserlig Feltmarskal. (Biog. L.).
145) imm. i Basel 1617.
14a) Henrik v. Qualen til Klein Nordsee, f. 1594, d. 1667. (D. A. A.).
147) Falk Falksøn Gøye til Skjersø, f. c. 1597, d. c. 1643. (D. A A.).
148) Casper v. Buchwald til Pronstorf, f. 1591, d. 1669. (D. A. A.).
14S) Dionysius v. Podewils, f. 1590, d. 1647 (?). (D. A A.).
15°) Bernhard Soltovius fra Slesvig, Dr. juris 1623, gottorpsk Raad(!).
(Moller).
151) Corfitz Rosenkrantz til Glimminge, d. 1626. (D. A. A.).
152) dansk?, ikke i D. A. A
153) Erik Rosenkrantz, f. 1600 paa Kjærstrup, d. 1626. (D. A. A.).
154) Henrik Rantzau til Noer, d. 1658 (?). (Benzon).
155) Jens Bille til Billesholm, f. 1599, d. c. 1645. (Mollerup).
158) Mourids v. Aschersleben til Jerstrup, f. 1596, d. 1641. (D. A. A.).
1S7) Niels Trolle til Trolholm, f. 1599, d. 1667. (D. A. A.).
"8) Ove Høg til Todbøl, f. 1598, d. 1628. (D. A. A.).
15>) Palle Urne til Gyllebo, blev 1657 Ritmester. (D. A. A.).
160) y
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1621 8. April. Johannes Christianus Vibe161), Danus.
[1621] 1. Aug. Benedictus ab Alefeldt162), Holsatus.
1622 17. Maj. Johannes Boecker v. Delden163), Danus.
—■ — Georg Boecker v. Delden164), Danus.
19. Maj. Cajus Sehestedt165), Holsatus.
20. Maj. Sticho Pors166), Danus.
— — Christianus Christiani167) Longolandino — Danus.
6. Juli. Dietrich Hegerfeldt168), Danus.
[1622 ?] udat. Henricus Rantzau169) de Schöneueide, Danus, —■
Consiliarius Aug. 1622.
1623 13. Juni. Heinrich v. Alefeldt170), Holsatus.
6. Juli. Paulus Rantzovius171), Holsatus.
20. Nov. Antonius Boeckerus172), Danus.
1624 12. Maj. Otto a Qualen173).
9. Juli. Christian Pentz174), — Consiliarius Aug. 1624.
11. Juli. Christophorus Juli176) | _ .
— — Accillius Juli176) / 111'
13. Sept. Frianciscus Ulfeldt177),—■ Seigneur d'Urop.
9. Nov. Franciscus Rantzovius178), Danus, — de Rantzow-
holm. Consiliarius Jan. 1625.
9. Nov. Otto Lindenowius179), Danus.
■—■ Otto Schmidt180), Holsatus.
1625 18. Febr. Ivarus Krabbe181), Danus.
11. Marts. Magnus Seestedt182), Danus.
—■ — Henricus Ramel183), Danus. '
— ■—■ Axel Vrop184), Danus.
Johan Christiani Vibe, imm. i Sorø 1605.
Benedict v. Ahlefeldt til Maslev, f. 1601, d. 1669. (Bobé).
Johan Bøcher v. Delden, Raadmand i Kbhvn. (Biog. L.).
Jørgen Bøcher v. Delden, Handelsmand i Kbhvn. (Biog. L.).
Cai Sested til Petersdorf, f. 1601, d. 1644. (D. A. A.).
Stig Pors til Skovsgaard, var død 1645. (D. A. A.),
sandsynligvis Christen Christensen Humble, Præst i Humble 1624.
(Wiberg).
faar Pas til Italien 1622 17/4. (T. K. I. A. Patenten 1622 p. 18 b).
Henrik Rantzau til Schöneweide, f. 1599, d. 1674. (Benzon).
Henrik v. Ahlefeldt til Lehmkulen, f. 1592, d. 1674. (Bobé).
Poul Rantzau til Noer, d. 1658 el. til Bienebeek, f. 1598, d. 1690.
(Benzon).
Anthon Bøcher, Handelsmand i Kbhvn. (Univ. Matr.).
Otto r. Qualen til Freienwillen, f. 1597, d. 1635. (D. A. A.).
Christian v. Pentz til Warlitz, f. 1600, d. 1651. (D. A. A.).
Christopher Juul, f. 1603, d. 1624 i Padua. (D. A. A.).
Aksel Juul til Kvistrup, f. 1606, d. 1671. (D. A. A.).
Frantz Ulfeldt til Orebygaard, f. 1601, d. 1636. (D. A. A.).
Frantz Rantzau, Søn af Breide R. til Rantzausholm, f. 160(2),
d. 1632. (Benzon).
Otto Lindenov til Borreby, f. 1603, d. 1632. (D. A. A.).
?
Iver Krabbe til Jordbjærg, f. 1602, d. 1666. (Biog. L.).
Mogens Sehested til Holmgaard, f. 1598, d. 1657. (D. A. A.).
Henrik Ramel til Bäckeskog, f. 1601, d. 1653. (D. A. A.).
































Nicolaus Krabbe198), Danus, — Consiliarius Maj
1627.
Broderus Pauli199), Holsatus, — Bibliothecarius
Maj 1627.






Burckardt Rantzouen20'), Holsatus, til Saxtorf, —
Consiliarius Aug. 1629.























Knud Ulfeldt til Hverringe, f. 1600, d. 1641. (D. A. A.).
Laurids Ulfeldt til Egeskov, f. 1605, d. 1659. (D. A. A.).
Steen Beck til Førslev, f. 1604, d. 1648. (D. A. A.).
Eiler Bille til Nakkebølle, f. 1604, d. 1649. (Mollerup),
er det Hans Andersen fra Helsingør, Mag. i Wittenberg 1625. (Pers.
T. 4. R. III, 62).?
Abraham Meckelborg, imm. i Wittenberg 1624, i Orléans 1626.
?
Theodosius Brockdorf til Vindeby, f. 1602, d. 1670. (Benzon).
Joakim Brockdorf til Wensin, f. 1607, d. 1680. (Benzon).
?
Christen Skeel til Fusingø, f. 1603, d. 1659. (D. A. A.).
Otto Skeel til Katholm, f. 1605, d. 1644. (D. A. A).
Erik Pors til Øllingsø, d. 1636. (D. A. A.).
Niels Krabbe til Skjellinge, f. 1603, d. 1663. (Biog. L.).
Broder Pauli, f. 1598, d. 1680, Dr. juris Borgmester i Hamburg.
(Moller).
Hans Mikkelsen Lundt, f. 1602, d. 1654, Borgmester i Kbh. (Hist. T.
3. R. I 189).
Claus v. Qualen til Siggen, f. 1592, d. 1665 (?) (Benzon).
ClauB v. Pogwisch til Petersdorf, d. 1643. (Benzon).
Erik Quitzow til Lykkesholm, f. 1606, var 1627 i Leyden (?). (D.A.A.)
Corfitz Ulfeldt til Saltø, f. 1606, d. 1664. (D. A A.).
Flemming Ulfeldt til Orebygaard, f. 1607, d.1657. (D. A. A.).
Burckard Rantzau til Saxtorf, f. 1605, d. 1633. (Benzon).
Jacob Nielsen til Ristrup, d. 1664, imm. i Siena 1630.
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1630 17. Maj. Olufl Daa208), Danus.
1632 6. Juni. Petrus Guldenstern209).
1633 22. Oct. Christianus Scheel210), Nob. Danus.
— — Ovidius Bielcke211), Nob. Danus.
— — Ottho Kragh212), Nob. Danus, til Trudsholm, —
Consiliarius Febr. 1634. (Vaabenskjold).
— ■— Henricus Bielke213), Nob. Nortvegius.
4. Dec. Petrus Lasson214), Randrusio-Danus. (Vaaben¬
skjold).
1634 21. April. Gabriel Laxmandt215), Danus. (Vaabenskjold).
1. Juni. Arnoldus Guldenstern216), Danus.
25. Oct. Severinus Andreæ Tranius217), Danus.
1635 17. Dec. Nicolaus Windt218), Danus.
—• — Achilles Kragh219), Danus.
— Ericus Kaas220), Danus.
1636 14. Maj. Hans Rantzow221), Danus.
— — Barthram Rantzow222), Danus.
19. .Maj. Hilarius Vlfeldt223), Danus.
[1636] 16. Juni. Cay Bartram Brockdorffer224), Hol.
1636 13. Sept. Ovidius Lunge225), Danus.
14. Nov. Joachimus Gerstorff226), Danus.
— Simon Ertmannus 227), Danus.
1637 26. Sept. Petrus Jonas Carisius228), Danus.
1638 5. Jan. Andreas Tott T.229), Danus.
17. Marts. Ovidius Jul230), Danus.
12. Nov. Janus Kaas231), Danus.
[1639] 15. Juni. Heinrich Blome232), Holsatus.
Oluf Daa til Holmegaard, f. 1606. (D. A. A.).
Peder Gyldenstierne, d. 1637 i Spanien. (D. A. A.).
Christen Skeel til Hammelmose, d. 1670. (D. A. A.).
Ove Bielke til Østraat, f. 1611, d. 1674. (D. A. A.).
Otto Krag til Trudsholm, f. 1611, d. 1666. (D. A. A.).
Henrik Bielke til Østraat, f. 1615, d. 1683. (D. A. A.).
Peder Lasson, f. 1606, d. 1681, Assessor i Højesteret. (Biog. L.).
Gabriel Laxmand til Frøslev, f. 1611, d. 1642. (D. A. A.).
Arild Gyldenstierne, Søn af Knud G. til Tim, gik paa Sorø Akademi
1627—29. (D. A. A,).
Søren Andersen Trane, d, 1644, Præst i Assels. (Wiberg).
Niels Vind til Grundet, f. 1615, d. 1646. (D. A. A.).
Kjeld Krag til Trudsholm, f. 1614, d. 1673. (D. A. A.).
Erik Kaas til Restrup, f. 1611, d. 1669. (D. A. A.).
Hans Rantzau til Putlos, f. 1613, d. 1673. (Benzon).
Bertram Rantzau til Ascheberg, f. 1614, d. 1686. (Benzon).
Eiler Ulfeldt til Urup, f. 1613, d. 1644. (D. A. A.).
Kai Bertram Brockdorf til Kletkamp, f. 1619, d. 1689. (Benzon).
Ove Lunge, f. 1613, d. 1637. (D. A. A.).
Joachim Gersdorfi, f. 1611, d. 1661, Rigshofmester. (Biog. L.).
j
Peder Charisius, d. 1683, Diplomat. (Biog. L.).
Anders Tagesøn Thott, f. 1617, d. 1638 i Siena. (D. A. A.).
Ove Juul til Villestrup, f. 1615, d. 1686. (D. A. A.).
Jens Kaas til Støvringgaard, d. 1652. (D. A. A.).
Heinrich Blome til Farve, f. 1616, d. 1676. (Benzon).
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1639 27. Juni. Laurentius Skytte233), Danus.
27. Juli. Cornelius Lerche234), Danus, — Consiliarius Jan.
1640.
28. Aug. Christianus Bielke235), Norvegus.
1640 17. Juni. Petrus Reedtz236), Danus.
— — Steno Reedtz, Danus.
2. Nov. Joannes Matthiæ238), Danus.




234) Cornelius Lerche, f. 1615, d. 1681, Stiftamtmand. (Biog. L.).
235) Christian Bielke, f. 1616, d. 1642. (D. A. A.).
236) peder Beedtz til Tygestrup, f. 1614, d. 1674. (D. A. A.).
23') Steen Beedtz til Hørbygaard, d. 1682. (D. A. A.).
238) Hans Matthisen Mekkelborg, d. 1663, Borger i Kbh. (Pers. T. II
p. 125).
239) J
